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1 L’opération menée à  Bouillé-Courdault  sur  l’emprise  d’une voirie  et  d’un bassin fut
réalisée  en  marge  d’une  parcelle  évaluée  par  J. Pascal  en 2001.  Elle  a  confirmé  la
présence d’un enclos de La Tène moyenne et d’une série de structures (fossés, fosses,
trous  de  poteau)  de  la  fin  du  Ier s.  apr. J.-C.  Contrairement  à  ce  qu’avait  montré
l’évaluation, aucune structure antérieure à ces deux phases d’occupation n’a été relevée
dans le secteur exploré.
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